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VAREMÆRKER 
VA 1393-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl.12,41 
© 
York Trailer Company Limited, St. Mark's Road, 
Corby, Northamptonshire, og Yafforth Road, 
Northallerton, Yorkshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: koblinger til anhængere og til sættevog­
ne. 
VA 1467-1985 Anm. 12.mar.l985 Kl.12,52 
ETEX 
ESPE OY, Hallonnåsgatan 5, SF-00210 Helsing­
fors, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20. 
VA 3635-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.11,26 
Involverende Meningsmåling^ 
Brinkmann Communication A/S, Gi. Mønt 39, 
1117 København K. 
Erhverv: kommunikationsvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 5543-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.11,55 
ANDELS-GRUPPEN 
Jesper Troels Jensen, Prinsessegade 85, 1422 
København K. 
Erhverv: ejendomsadministration. 
Klasse 36, 41, 42.4 
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VA 987-1985 Anm. 18.feb.l985 Kl.12,54 VA 1436-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.12,30 
POLYMATE 
GKN Screws & Fasteners Limited, Woden Road 
West, Kings Hill, Wednesbury, West Midlands 
WSIO 7TT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: fastgørelsesindretninger og nåle, ikke til 
beklædningsgenstande og ikke til papirhandlerva-
rer, skruer, pakskiver (dog ikke pakninger til haner), 
hasper, hæfteklammer (ikke til papirhandlervarer), 
bøsninger, tapskruer, gevindtappe og skruekroge, 
ikke til beklædningsgenstande, klinker, spærreha­
ger, konsoller, låse (ikke-elektriske), ringe i form af 
lejekonsoller eller styreringe, dele og tilbehør af 
metal (ikke indeholdt i andre klasser) til møbler, 
vinduer, vinduesrammer, døre, dørkarme, vindues­
skodder og porte, isenkramartikler, søm, øskener, 
skrueskåle, skruemuffer, stifter, bolte og rørringe, 
alt helt eller hovedsageligt af uædle metaller og 
legeringer deraf. 
VA 1129-1985 Anm. 22.feb.1985 Kl.12,45 
CONCOR 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, 6100 Darm­
stadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske cardiovasculære præparater. 
Culbro Corporation, a Corporation of the State 
of New York, 387, Park Avenue South, New 
York, N.Y. 10016-8899, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: A/S Hofman-Bang & Boutard, Køben­
havn. 
Klasse 34. 
VA 1419-1985 Anm. 8.mar.l985 Kl.9,00 
HAANDVÆRKER-TEAM BYGNINGSFORBED­
RING ApS, Rosenørns Alle 53, 1970 København 
V. 
Erhverv: byggevirksomhed. 
Klasse 6: byggematerialer (af metal), 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
VA 2134-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.12,46 
AQUA-LASH 
Max Factor & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 1655, North McCadden Place, Holly­
wood, Californien 90028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og mascara. 
VA 2188-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.d,05 
BONUS 
Jørgen Skovgaard Christensen Agentur ApS, 
GI. Kongevej 177, 1850 København V. 
Erhverv: import- og eksportvirksomhed. 
Klasse 8: håndværktøj. 
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VA 1410-1985 Anm. 8.mar.l985 Kl. 12,42 
fiEXOSITE 
Bergsala Aktiebolag, P.O. Box 10204, 434 01 
Kungsbacka, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.sep.l984, anm. nr. 84-6523, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) fremstillet af træ, kork, 
rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, 
fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum, cellu­
loid samt af erstatningsstoffer for disse materialer 
eller af plastic, 
klasse 21: glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), urtepotter, urner, statuet­
ter og små udsmyknings- og dekorationsartikler til 
hjemmet fremstillet af glas og porcelæn eller af 
erstatningsstoffer herfor eller af plastic (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 1422-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.9,55 
Brødrene Vestergaard A/S, Stamholmen 165, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12. 
VA 3325-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.9,15 
SILK PERM 
Imperial Hårkosmetik og Specialinventar ApS, 
Vermlandsgade 71, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 3358-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.9,09 
MATADOR 
Royal Consul Symaskineimporten A/S, Ringve­
jen 59, 7900 Nykøbing M. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: symaskiner. 
VA 3464-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,57 
ENABLE 
Pfizer Inc., 11, Bartlett Street, Brooklyn, N.Y., 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 3478-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl.12,00 
SURLID 
Roussel-Uclaf, S.A., 35, Blvd. des Invalides, 
F-75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 3636-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.11,27 
Dynamisk Meningsmåling]^ 
Brinkmann Communication A/S, GI. Mønt 39, 
1117 København K. 
Erhverv: kommunikationsvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 5355-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,38 
Firmaet FAXE v/Jastrid Faxe, Hornebyvej 50, 
3100 Hornbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2, 3. 
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VA 5084-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.12,49 
LEVOLAC 
LAE VOSAN GESELLSCHAFT m.b.H. & Co. KG, 
Estermannstrasse 17, A-4020 Linz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: laksativer til medicinsk brug. 
VA 5612-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.9,03 
BOSS 
Henry Maria Betrix GmbH & Co., Niedenau 65, 
D-6000 Frankfurt am Main 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jul.l984, anm. nr. B 74850/3 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 3: præparater til legemspleje til brug for 
mennesker, præparater til skønhedspleje, parfumeri­
varer, æteriske olier og toiletsæbe. 
VA 6238-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.9,08 
MIRO DATA 
Sydfyns Data A/S, Ryttermarken 8, 5700 Svend­
borg. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 9: apparater til optagelse, behandling og 
afsendelse af data, data-programmer samt vilkårlige 
konfigurationer af EDB-udstyr. 
VA 2029-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.12,40 
MASTERCLAD 
Cape Boards and Panels Limited, Iver Lane, 
Uxbridge, Middlesex UB8 2JQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: ikke-metalliske bygningsplader og -pane­
ler samt varer fremstillet deraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), lofter, vægge, lofts- og vægelementer 
(ikke af metal) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) for alle de forannævnte varer. 
VA 3049-1985 Anm. 30.maj 1985 KI.12,37 
FRASER & NEAVE (SINGAPORE) PTE. LIMI­
TED, 475, River Valley Road, Singapore 1024, 
Singapore. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande, 
ikke alkoholdige drikkevarer, saft, essenser, koncen­
trater og lignende præparater til fremstilling af 
sådanne drikke. 
VA 3336-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,38 
Merko 
A/S HOKI, Marsalle 32, 8700 Horsens, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35. 
VA 3488-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl. 12,44 
DANDY LIGHT 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder ikke-medicinsk tyggegummi og 
konfekturevarer. 
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VA 6829-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.9,05 VA 780-1985 Anm. 6.feb.l985 Kl. 12,46 
skottvo* 
13 55 95 
HJALLESEVEJ 134 . 5230 ODENSE M 
Firmaet Fyens Ejendomskontor v/Svend Ebbe 
Skov, Hjallesevej 134, 5230 Odense M. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Klasse 36: ejendomsmæglervirksomhed. 
VA 287-1985 Anm. Il.jan.l985 Kl.13,00 
OtLEX 
STREET HAWK 
Universal City Studios, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 100, Universal City Plaza, 
Universal City, Californien 91608, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: spillefilm til brug for teater og ^ernsyn, 
optagne grammofonplader og optagne audio- og 
videomagnetbånd i cartridges og kassetter, møntak-
tiverede videospillemaskiner, optagne computerpro­
grammer (ikke til spillebrug), optiske skærme til 
trediemensional grafisk gengivelse og billedindlæg, 
solbriller, 
klasse 28: spil og legetøj, herunder udendørs legeud­
styr, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), 
gummibolde, balloner og kugler til leg og spil, bræts­
pil, oppusteligt legetøj af vinyl, skydeskiver, legetøjs­
pistoler, svæveflyvere (legetøj), puslespil, drager, 
dukker, hobbysamlesæt til modelbefordringsmidler 
eller miniaturefigurer (legetøj), modelbefordrings­
midler eller miniaturefigurer (legetøj), bevægelige 
figurer (legetøj), masker, legetøjsbefordringsmidler 
til børn, nemlig pedalkøretøjer, legetøjskøretøjer, 
nemlig køretøjer til at sidde på og i, spillecartridges, 
computerspillebånd, videospillemaskiner og trans­
portable enheder til at spille elektroniske spil med. 
KJEMI-SERVICE A/S, N-3143 Kjøpmannskjær, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til behandling af vand, 
olie og gas. 
VA 1798-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl.12,21 
HAMLET 
Wiibroes Bryggeri A/S, Hestemøllestræde 12, 
3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl. 
VA 749-1985 Anm. 5.feb.l985 Kl.12,42 VA 3353-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.9,06 
preslEX 
Schweizerische Seidengazefabrik AG, Griitli-
strasse 68, 8002 Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 24: vævede stoffer til teknisk brug, nemlig til 
sigtning og filtrering. 
Midtdata 
Henning Næsted og Mogens Sass Petersen, Ha-
gemannsvej 18, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel og udarbejdelse af EDB. 
Klasse 42. 
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VA 441-1985 Anm. 18.jan.l985 Kl.12,49 
[iliPlMl 
Dansk Fire Eater ApS, Skolevej 3, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: brandmeldeanlæg, brandslukningsappara­
ter, brandslukningsanlæg og branddetekteringsan-
læg. 
VA 3342-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,42 
MINOUCHKA 
GENERALE BISCUIT, societe anonyme, 4-6, 
Rue Edouard Vaillant, F/91201 Athis-Mons, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især næringsmidler fremstillet af korn, 
brød, biscuits, kager, konditorivarer. 
VA 535-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.12,00 
NUTRALEN 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 814-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,56 
DATAFLEX 
Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, D-6940 Wein-
heim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: fleksible elektroniske kredsløbsplader. 
VA 2950-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.9,04 
CATALITE 
Superfos Specialty Chemicals a/s. Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 3344-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,44 
MILROSE 
SOCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-. 
RAPIE APPLIQUEES-LABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES ROCHER- S.E.C.T.A., 
F-56201 La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.feb.l985, anm. nr. 732.221, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 3346-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,46 
VA 2951-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.9,05 
NewCon 
Superfos Specialty Chemicals a/s. Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: sten som bæremateriale for kemikalier til 
anvendelse inden for landbruget. 
Industrial Quesera Menorquina S.A., Consejo 
de Ciento, No. 357-359, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: ost. 
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VA 542-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl. 12,36 VA 1412-1985 Anm. 8.mar.l985 Kl.12,44 
& 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, a Corpora­
tion of the District of Columbia, 1155, Sixteenth 
Street, N.W. Washington D.C. 20036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: videnskabelige og tekniske publikationer 
vedrørende kemi, 
klasse 42: datamatstyret lagring, søgning og gen­
vinding af kemisk information. 
VA 546-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.12,40 
MESSENGER 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, a corpora-
tion of the District of Columbia, 1155, Sixteenth 
Street, N.W. Washington D.C. 20036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer. 
VA 648-1985 Anm. 30.jan.l985 Kl.12,58 
DEKTOL 
Eastman Kodak Company, a Corporation of the 
State of New York, 343, State Street, Rochester 
New York, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål. 
VA 672-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl.12,50 
DOMETIN 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
Soudronic AG, Industriestrasse 35, 8962 Bergdi-
etikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 10.sep.l984, anm. nr. 4849, 
Schweiz. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: elektriske svejsemaskiner samt tilbehør til 
sådanne, maskiner til klargøring samt efterbehand­
ling af metal, der skal svejses, automatiske fødean-
læg til svejsemaskiner, elektroniske styreindretnin­
ger (dele til maskiner), 
klasse 9: elektroniske styreindretninger, tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til svejsemaskiner. 
VA 3365-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.12,33 
SEDULUS 
Sedulus Kunststofftechnik GmbH, Industriestr. 
9, 4439 Metelen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 17, herunder plastic i halvforarbejdet til­
stand. 
VA 3483-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl.12,18 
RICA -HNOVA 
Confecciones Hermanos Carranza, S.A., Poligo-
no Matagallegos, Aguilas, sin numero. Paria 
(Madrid), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning, sportsbeklædningsgenstande. 
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VA 1449-1985 Anm. 12.mar.l985 Kl.9,02 
Kjeld Dannemand ApS, Bjerringbrovej 72, 2610 
Rødovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, 
klasse 8: håndværktøj (hånddrevet). 
VA 2356-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.12,03 
NORDIJECT 
Nordisk Gentofte A/S, Niels Steensensvej 1, 2820 
Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 2799-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl.9,17 
KA-TON 
Mermaid Fashion I/S ved Leo Kirkegaard og 
Flemming Henriksen, Birkegårdsvej 4, 7400 
Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2903-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.9,12 
HEXAGLUCON 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af sukkersy­
ge hos ældre. 
25.6.86 
VA 3354-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.9,07 
Bobjerg 
Springstrup Byggekomponenter A/S, 4300 Hol­
bæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 37. 
VA 3449-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,42 
HEUGA SPECTRON 
Heuga Export A.G., Tribschenstrasse 9, Luzern, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.maj 1985, anm. nr. 3330, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 27: tæpper, måtter, gulvtæpper (belægnings-
materiale til gulve) tæppefliser, måtte- og gulvbe-
lægningsmaterialer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3656-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,48 
BIOSTAT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og apparater til 
d5rrkning af mikroorganismer, især fermentationsap-
parater. 
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VA 4028-1978 Anm. 25.sep.1978 Kl.9,09 VA 5407-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.12,41 
Inter Invest 
Privatbanken Aktieselskab, Børsgade 4, 1249 
København K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4613-1978 Anm. l.nov.l978 Kl.12,38 
KIMGUARD 
Kimberly-Clark Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, Neenah, Wisconsin 54956, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24: varer af ikke-vævede stoffer til medicinsk 
brug samt til anvendelse i hospitaler, nemlig lagner, 
forhæng og gardiner af alle slags, madrasovertræk, 
håndklæder, klude, viskestykker samt kompresser, 
klasse 25; overtræksbeklædningsgenstande af ikke-
vævede stoffer til medicinske formål og til brug i 
hospitaler, nemlig kjoler, kapper, kitler, huer, hatte, 
beskyttesesmasker, handsker og engangssko, ke­
deldragter, kitler og forklæder til brug i industrien. 
VA 780-1982 Anm. 19.feb.l982 Kl.12,25 
KARLO 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: midler til vask og rensning af tøj, midler til 
rengøring og polering og Qernelse af pletter, herun­
der oliepletter, samt slibemidler, sæbe. 
VA 3849-1982 Anm. 27.aug.1982 Kl. 12,28 
RICHLAND 
Brown & Williamson Tobacco Corporation, a 
corporation of the State of Delaware, 1600, West 
Hill Street, Louisville, Kentucky 40232, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 3.mar.l982, anm. nr. 352486, USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VELUX 
V. Kann Rasmussen & Co., Tobaksvejen 10, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: tage, ovenlysvinduer, monteringsfærdige 
bygningsdele i form af vinduer, persienner, døre og 
porte, alt af metal, samt beslag og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil, alt af metal, 
klasse 19: tage, ovenlysvinduer, monteringsfærdige 
bygningsdele i form af vinduer, døre og porte (ikke af 
metal) samt beslag og tilbehør hertil (ikke indeholdt 
i andre klasser og ikke af metal), 
klasse 20, 
klasse 24: færdigfremstillede gardiner samt rulle­
gardiner af tekstilmateriale eller af plastic til oven­
lys- og tagvinduer. 
VA 3703-1983 Anm. 29.jul.1983 Kl.12,34 
GRRPHTEC 
GRAPHTEC CORPORATION, 3-19-6, Nishi-shi-
nagawa, Shingawa-ku, Tokio, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: elektroniske optage- og nedskrivningsap-
parater, herunder oscillografer, servostyrede optage-
og nedskrivningsapparater, optagere og nedskrivere 
af typen X-Y og optagere og nedskrivere med hukom­
melse; elektronisk, grafisk databehandlingsudstyr, 
især plottere i form af kurvetegnere, herunder X-Y 
kurvetegnere, tromletegnere og fladlejetegnere. 
VA 2934-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,37 
Nordex Food A/S, Slotsgade 42, 9330 Dronning­
lund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: cigaretter. Klasse 29, 30. 
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VA 2140-1982 Anm. 12.maj 1982 Kl.12,10 
ATHLETES WORLD 
Bata Limited, 59, Wynford Drive, Don Mills (To­
ronto), Ontario, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 5676-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.12,53 
SELEKTOR 
Harald V. Lassen I/S, Trekronergade 26, 2500 
Valby. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 7, 
klasse 9: apparater og instrumenter til måling, 
styring og kontrol i form af hjælpeudstyr til filtre, til 
differenstrykmåling eller -kontrol, 
klasse 11. (Registreringen omfatter ikke høretestap-
parater). 
VA 2108-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.12,46 
RECTEMA 
ZYMA SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.nov.l982, anm. nr. 6574, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: pharmaceutiske produkter til behandling 
af sygdomme i åndedrætssystemet og til behandling 
af sygdomme og forstyrrelser i fordøjelsessystemet og 
dermed beslægtede symptomer samt ved behandling 
af kar- og blodsygdomme. 
VA 1746-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,38 
AMINO PON 
Redken Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 6625, Variel Avenue, Canoga 
Park, Californien 91303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater; hårshampoo, præparater til permanent-
bølgning, lotioner til hårondulation, blegemidler, 
farvemidler, skyllemidler og konditioneringsmidler, 
alt i form af ikke-medicinske præparater til håret; 
toiletpræparater i sprayform (ikke indeholdt i andre 
klasser), ikke-medicinske ansigtslotioner og ansigt-
scremer. 
VA 1747-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,39 
KYENNE 
Redken Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 6625, Variel Avenue, Canoga 
Park, Californien 91303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 6.jan.l984, anm. nr. 459,844, USA, 
for så vidt angår parfume og eau de cologne. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater; hårshampoo, præpara­
ter til permanentbølgning, lotioner til hårondula­
tion, blegemidler, farvemidler, skyllemidler og kon­
ditioneringsmidler, alt i form af ikke-medicinske 
præparater til håret; toiletpræparater i sprayform 
(ikke indeholdt i andre klasser), ikke-medicinske 
ansigtslotioner og ansigtscremer. 
VA 2494-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl. 12,23 
JUMP 
Jump Knitwear Limited, Princess House, 56-57, 
Eastcastle Street, London, WIN 7HL, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, dog ikke fodtøj. 
(Registreringen omfatter ikke bleer af textil, blebuk­
ser og blesnipper). 
VA 2564-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl.9,01 
Bianca Yacht A/S, 5900 Rudkøbing. 
Erhverv: fabrikation og udlejningsvirksomhed. 
Klasse 12, 
klasse 39: udlejning af lystbåde på charter og time-
share basis. 
VA 4590-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.9,05 
TUMEDAN 
Danapharm Pharmaca ApS, Teglgårdsvej 112, 
3050 Humlebæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 649-1982 Anm. 12.feb.l982 Kl.12,32 
DAV! 
DAV UDLEJNING A/S, Naverland 31, 2600 Glo-
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til livredning, ilds­
lukningsapparater, ^ernsynsapparater, videoappa­
rater, lydoptagelsesapparater, databehandlingsud-
styr (ikke indeholdt i andre klasser), magnetiske 
databærere, pladelagre; elektriske appararater og 
artikler (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig 
elektriske batterier til opladning, elektriske kom-
mutatorer, elektriske kontaktpaneler, elektriske 
ledningsnet, elektriske ledningssamlere, kabler til 
elektriske ledningssystemer, elektriske lysbueskæ-
re- og -svejseapparater, elektriske modstande, elek­
triske modstandssvejseapparater, elektriske omfor­
mere, elektriske omskiftertavler, elektriske omstil­
lingsborde, elektriske overvågningsapparater, elek­
triske relæer, elektriske rør, elektriske sikringer, 
elektriske sikringstråd, elektriske skilte, elektriske 
smeltesikringer, elektriske spoler, gasfyldte rør til 
reduktion af elektrisk strøm, ensrettere til elektrisk 
strøm, elektriske strømaftagere, elektriske strømbe-
grænsere, elektriske strømfordelingstavler, elektri­
ske strømsluttere, elektriske strømtilsluttere til 
brug ved galvanisering, elektriske strømtilslutnin­
ger, elektriske støvblæsere, elektriske tilslutninger, 
isoleret elektrisk tråd, elektriske transformatorer, 
elektriske tændindretninger (til eksplosive ladnin­
ger), elektriske udladningsrør, elektroder til elek­
trisk svejsning, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter, fotografier, 
klasse 25: konfektionsbeklædningsgenstande til 
kvinder, mænd og børn, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande, klasse 41. 
VA 4530-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,12 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Ber­
gneustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.l984, anm. nr. G 31 196/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre; artikler for 
rygere, nemlig redskaber til egenfremstilling af ciga­
retter, især til rulning og stopning, filtre til egen-
fremstillede cigaretter, til tobakspiber og til cigaret­
rør; piberensere, rygesæt bestående af pibestopper, 
piberenser og pibekradser af metal; fyrtøjer (ikke 
elektriske), (varerne er ikke af ædle metaller eller 
belagt dermed); røgtobak. 
VA 2664-1985 Anm. 13.maj 1985 Kl.9,00 
VA 4492-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.9,04 
Niels Arbjerg Kristensen, Mjangvej 46, Kirke 
Hørup, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 16: indeks- og skilleblade af pap. 
R.L. Metal ApS, Skibbildvej 13, 7400 Herning. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: træningsdragter, 
klasse 28. 
VA 2931-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.12,05 
BERTHOUD 
Berthoud S.A., F-69220 Belleville-sur-Saone, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner og dele dertil og især 
pulverisatorer (til besprøjtning), sprede og forstøve­
re. 
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VA 2472-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl. 12,38 
CORVET 
ANALYSTS INTERNATIONAL CORPORA-
TION, a Corporation of the State of Minnesota, 
7615, Metro Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55435, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.mar.l983, anm. nr. 418,047, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: optagne computerprogrammer på magnet-
båndsspoler og -kassetter samt på floppy disk (dis­
ketter). 
VA 4148-1983 Anm. 29.aug.1983 Kl. 12,33 
RIV-HEX 
BOLLHOFF & Co. GmbH & Co.KG, Archimedes-
strasse 1-4, D-4800 Bielefeld 14, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 16.jun.l983, anm. nr. B 72 600/6 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for sa vidt an­
går de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6, herunder mindre varer af jern (ikke inde­
holdt i andre klasser), især blindnittemøtrikker. 
VA 554-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.12,48 
EnVin 
VINHUSET NYK F A/S 
A/S Lolland-Falsters Bryghus (A/S Nykøbing F. 
Bryghus), 4800 Nykøbing F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 595-1985 Anm. 28.jan.1985 Kl. 12,49 
VA 4213-1983 Anm. I.sep.l983 Kl.12,34 
GARANT 
Laboratorires Polive-Wuhrlin, S.A., 19, Boule­
vard G. Clemenceau, 92400 Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.mar.l983, anm. nr. 656 416, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: produkter til brug ved inkontinens og 
enurese, nemlig stiklagner og madrasbesk5rttere, 
urinposer. 
British Airways Plc, Speedbird House, London 
Airport - Heathrow, Hounslow, Middlesex, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, skri­
veredskaber, tryksager, blade, periodiske tidsskrif­
ter, bøger, fotografier, billedkort, brochurer, plaka­
ter, kort, certifikater, billetter, fartplaner og prisli­
ster, 
klasse 39. 
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VA 338-1984 Anm. 17.jan.l984 Kl.12,41 
CHATEAU BARTHEZ DE 
LUZE 
A. DE LUZE ET FILS, societe anonyme, 88, quai 
des Chartrons, F-33000 Bordeaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: ikke mousserende vin. 
VA 954-1984 Anm. 15.feb.l984 KL12,57 
MAXI-COSI 
Maxi Miliaan Import B.V., 235, Engelseweg, 5705 
AE Helmond, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: sikkerhedsstole til børn (til befordrings­
midler). 
VA 641-1985 Anm. 30.jan.l985 Kl.9,02 
LYN^BETON 
FOGTMANN FÆRDIGBETON ApS, Lærkevæn­
get 2, 6360 Tinglev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 4332-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl. 12,37 
VA 1212-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.12,43 
OXYSEPT 
Allergan Pharmaceuticals, Inc., a corporation 
of the State of Delaware, 2525, Dupont Drive, 
Irvine, Californien 92713, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: opløsning til rengøring og desinficering af 
kontaktlinser. 
VA 4576-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,39 
NMB HI-TEK 
Hi-Tek Corporation, a corporation of the State 
of California, 7274, Lampson Avenue, Garden 
Grove, Californien 92641, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske kontakter og afbrydere; tastatu­
rer samt komponenter og dele dertil, herunder kon­
takter, afbrydere, sokler, basis, tast- og knaphætter, 
strømkredspaneler og -plader; elektroniske appara­
ter og komponenter til brug i forbindelse med tasta­
turer, hætter, kapper og armaturer til tastaturer, 
kabler og ledninger til tastaturer, mouse-cursorkon-
trolindretninger samt styrepinds-cursorkontrolind-
retninger til tastaturer. 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SEl 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(undtagen spiseolier og spisefedt eller æteriske oli­
er), smøremidler, brændstoffer (herunder motordriv­
midler) og belysningsstoffer. 
VA 5492-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl. 12,20 
Firmaet TEKNO GRAFIK v/Henrik Møller-Niel­
sen, Nyvej 18, 5750 Ringe. 
Erhverv: Serigrafi. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16: tryksager, herunder reklametryksager 
trykt i serigrafi. 
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VA 1291-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.12,36 
BLUE MAGIC 
Blue Magic Products, Inc., a corporation of the 
State of California, 1133, No. Broadway Avenue, 
Stockton, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: konditioneringsmidler til vand i vandsen­
ge til opretholdelse af friskhed og til ^ernelse af lugt 
og gasbobler i vandsengevand og til at lette dræning 
samt til neutralisering af kedelstensdannende mine­
raler og salte; konditioneringsmidler til stof, 
klasse 3: præparater til rensning af stof, præparater 
til polering af træ, plastic, læder og andre overflader, 
pletskyende præparater til stof, 
klasse 20: dele, tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) og udstyr til vandsenge, herunder påfyld­
nings- og dræningsrør, -slanger, -ventiler og -adapte­
re, vandpumper til vandsenge, luftrenseventiler, 
lukkeindretninger til vandsenge og lappegrej er til 
vandsenge. 
VA 4796-1985 Anm. 29.aug.1985 Kl.10,20 
DIMENSION 
Vagn Kirkeskov Pedersen, Værebrovej 170, 2880 
Bagsværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Peter Svendsen, Grævlingestien 47, 2880 Bag­
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: kalendere, herunder i ringbindform, 
klasse 18: varer fremstillet af læder (ikke indeholdt 
i andre klasser), 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materialer 
og genstande, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 3631-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl. 12,00 
VA 5467-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,28 
aoi 
coininecbr 
E. O. Farstrup A/S, Transformervej 9, 2730 Her­
lev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, 100, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: rå og forarbejdet tobak, artikler for 
rygere, tændstikker. 
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VA 1673-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.12,21 
FEDEX 
Federal Express Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 2990, Airways Boulevard, 
Memphis International Airport, Memphis, Ten­
nessee, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 39: budvirksomhed i form af transport og 
udbringning af pakker, dokumenter, breve, trykte 
materialer og lignende. 
VA 2565-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl.9,02 
luncu MARINA 
Bianca Yacht A/S, 5900 Rudkøbing. 
Erhverv: fabrikation og udlejningsvirksomhed. 
Klasse 12: både, 
klasse 36: udlejning af feriehytter, 
klasse 39: udlejning af lystbåde på charter og time-
share basis. 
VA 2589-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl. 12,59 
BOEING 
THE BOEING COMPANY, 7755, East Marginal 
Way South, Seattle, Washington 98108, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.nov.l983, anm. nr. 454,794, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: solbriller. 
VA 5511-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.9,32 
Danatraad 
DANA TRAAD A/S, Industrivej 20, 6740 Bram­
ming. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: metaltrådskurve, -hylder og skilleriste til 
køkkenskabe, garderobeskabe, fryseskabe, kumme­
frysere og fryseturneller, metaltrådsnet til møbler, 
til containere, til hegn og espalier, indkøbskurve og 
indkøbsvogne af metaltråd, 
klasse 9: kassettebåndsholdere, 
klasse 11: komfurriste og grillriste af metaltråd, 
klasse 12: metaltrådskurve til cykler og barnevogne, 
klasse 19: drivhushylder, 
klasse 20: vinreoler af metal, 
klasse 21: opvaskestativer og affaldskurve. 
VA 5519-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.9,45 
SCARABEE 
Maison Murat, 50 a 58, Avenue du President 
Kennedy, 91170 Viry Chatillon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.apr.l984, anm. nr. 1.268.619, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med og ikke indeholdt i andre klasser, ure og krono-
metriske instrumenter. 
VA 5494-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,10 
CUSSONS PEARL 
Cussons (UK) Limited, Kersal Vale Works, Moor 
Lane, Kersal, Manchester, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: deodoranter til personlig brug, antiperspi-
ranter, parfumer, ikke-medicinske toiletpræparater, 
kosmetiske præparater, tandplejemidler, shampoo og 
sæbe. 
VA 3051-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,39 
XEBEC 
XEBEC, a Corporation of the State of California, 
2221, Old Oakland Road, San Jose, Californien 
95131, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9. 
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VA 2829-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,45 
LYS-O-RICH 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs 18, Avenue 
d'Alsace, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jan.l984, anm. nr. 1.258.970, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 2927-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,29 
MEGAMETAL 
NCH Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, 2727, Chemsearch Blvd., Irving, 
Texas 75062, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industsriel brug, 
herunder klæbemidler, lappemasse, nemlig kemiske 
præparater til udfyldning, reparation, gendannelse 
af overfladebelægning og færdigbehandling af op-
kradsede eller beskadigede overflader, kemisk anti-
klæbemasse til forhindring eller forsinkelse af sam-
menklæbing af overflader, kølevæske, affedtnings-
midler, 
klasse 2: maling samt påstrygningsmidler i form af 
maling og lak, 
klasse 3: affedtningsmidler ikke til industriel brug, 
rense- og rengøringsmidler, rust^erningsmidler, 
ikke-medicinsk håndcreme. 
VA 6811-1984 Anm. 10.dec.l984 Kl.10,25 
D/\Nft LAT 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 29: kød, fisk, §erkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grønsager, 
gele og syltetøj, æg, konsummælkprodukter, salat­
dressinger, konserves, 
klasse 30, 32. 
VA 6841-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.12,40 
Voss & Zobus BIO-ACID 
Rich. Hengstenberg, Mettinger Strasse 109, 
D-7300 Esslingen am Neckar, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: eddike af naturlige grund- og råstoffer, 
klasse 31: foderstoffer og ikke-medicinsk virkende 
foderstoftilsætninger på basis af eddike af naturlige 
råstoffer. 
VA 6433-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl.12,13 
SHAPE 
A/S Dansk Coladrik, Frederiksberggade 11, 
1459 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, æg, skum­
metmælk, sødmælk, mælkedrikke tilsat frugt som 
smagsstoffer, ost, youghurt, smør og smørcreme, spi­
selige olier og spisefedt, pickles, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, bageri- og konditorvarer, kon­
fekturevarer, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, saucer, 
krydderier, is, 
klasse 31, 
klasse 32: øl, mineralvand, ikke-diætetiske kuls5Te-
holdige vande, 
klasse 33. 
VA 6871-1984 Anm. 12.dec.l984 Kl.12,56 
FESTIVA 
Ford Motor Company, a corporation of the State 
of Delaware, The American Road, Dearborn, 
Michigan 48121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer. 
VA 6308-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.10,15 
CARLO 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
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VA 4763-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,46 
lerrari lormula 
FERRARI SICIETA PER AZIONI ESERCIZIO 
FABBRICHE AUTOMOBILI E CORSE, 31, Viale 
Trento Trieste, 1-41100 Modena, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.apr.l983, anm. nr. 26057 C/83, 
Italien, fra den 19.jul.l983, anm. nr. 26105 C/83, 
Italien, fra den 8.sep.l983, anm. nr. 26122 C/83, 
Italien, for så vidt angår nøgleringe, nøgleæsker, 
pilleæsker, fremstillet af uædle metaller, papirknive, 
åbnere til cigarkasser, briller, solbriller, briller som 
virker imod skarpt lys, beskyttelses- eller sikker­
hedsbriller, pincenez, brilleetuier, brillestel, brille­
glas, elektriske lightere til rygere, ure, herunder 
armbåndsure, pendanture, lommeure, ure til borde 
og vægge, vækkeure samt kronometre, juvelerarbej-
der, udsmykningsgenstande til personlig brug frem­
stillet af ædle metaller samt af naturlige eller kun­
stige ædelstene, penneskafter fremstillet af ædle 
metaller samt tilbehør dertil, punge, poser og små 
tasker, herunder hæklede, fremstillet af ædle metal­
ler, flaskeåbnere samt proptrækkere fremstillet af 
ædle metaller, askebægre fremstillet af ædle metal­
ler, pilleæsker fremstillet af ædle metaller, billed­
rammer fremstillet af ædle metaller, cigarklippere 
fremstillet af ædle metaller, cigarfoderaler, cigarete­
tuier, snustobakdåser fremstillet af ædle metaller, 
æsker fremstillet af ædle metaller, cigar- og cigaret­
rør fremstillet af ædle metaller, penne, herunder 
fyldepenne, kuglepenne samt filtpenne, skrivesæt, 
penneskafter ikke fremstillet af ædle metaller, samt 
tilbehør dertil, papirknive, dokumentmapper, kort­
holdere, pasholdere, fotografiholdere, alle slags al­
bums, hatteæsker, tasker, herunder håndtasker og 
rejsetasker, kufferter, tegnebøger, punge, dokument­
mapper, pas-, kort- samt fotografiholdere, alle frem­
stillet af skind eller læder, etuier og æsker fremstil­
let af skind eller læder, paraplyer samt andre varer 
fremstillet af læder, billedrammer, ikke fremstillet 
af ædle metaller, flaskeåbnere og proptrækkere, ikke 
fremstillet af ædle metaller, livremme og bælter, 
slips, hovedtørklæder, halstørklæder, sjaler, ikke-
elektriske lightere, lightere der bruger flydende 
brændstof eller gas, lomme- og bordlightere, cigar­
klippere, ikke fremstillet af ædle metaller, askebæg­
re ikke fremstillet af ædle metaller, cigar- og cigaret­
rør ikke fremstillet af ædle metaller, nøgleringe og 
nøgleæsker fremstillet af læder, livremme og bælter, 
varer fremstillet af kunstskind eller -læder, eller 
andre skind- eller læderimitationer, nøgleringe, nøg­
leæsker, punge, pilleæsker, papirknive, flaskeåbne­
re, askebægre, cigarklippere alle fremstillet af træ, 
horn, ben, elfenben, skildpadde, rav, perlemor samt 
af erstatningsstoffer for disse materialer eller af 
plastic, bluser, skjorter, T-shirts, bukser, pullovere, 
sweatere, vindjakker, træningsdragter, nederdele. 
kjoler, habitter, overfrakker, annonce- og reklame­
virksomhed, køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, især automobiler og dele 
hertil. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især nøgleringe, nøgleæsker, pilleæsker, 
alt fremstillet af uædle metaller, 
klasse 8, især papirknive, åbnere til cigarkasser, 
klasse 9: briller, solbriller, briller som virker imod 
skarpt lys, besk5^telses- eller sikkerhedsbriller, pin­
cenez, brilleetuier, brillestel, brilleglas, elektriske 
automobillightere, 
klasse 12, især køretøjer, befordringsmidler til brug 
på land, i luften eller i vandet, især automobiler og 
dele hertil, 
klasse 14, især ure, herunder armbåndsure, pen­
danture, lommeure, ure til borde og vægge, vække­
ure samt kronometre, juvelerarbejder, udsmyknings-
genstande til personlig brug fremstillet af ædle me­
taller samt af naturlige eller kunstige ædelstene, 
penneskafter fremstillet af ædle metaller samt tilbe­
hør dertil, punge, poser og små tasker, herunder 
hæklede, fremstillet af ædle metaller, flaskeåbnere 
samt proptrækkere fremstillet af ædle metaller, 
askebægre fremstillet af ædle metaller, pilleæsker 
fremstillet af ædle metaller, billedrammer fremstil­
let af ædle metaller, cigarklippere fremstillet af ædle 
metaller, cigarfoderaler, cigaretetuier, snustobakdå­
ser fremstillet af ædle metaller, æsker fremstillet af 
ædle metaller, cigar- og cigaretrør fremstillet af ædle 
metaller, 
klasse 16; penne, herunder fyldepenne, kuglepenne 
samt filtpenne, skrivesæt, penneskafter, ikke frem­
stillet af ædle metaller, samt tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) dertil, papirknive, dokumentomslag, 
etuier (ikke af skind eller læder) til kort og pas og 
fotografier, alle slags albums, hatteæsker af pap, 
klasse 18, især tasker, herunder håndtasker og 
rejsetasker, kufferter, tegnebøger, punge, dokument­
mapper, pas-, kort- samt fotografiholdere, alle frem­
stillet af skind eller læder, etuier og æsker fremstil­
let af skind eller læder (ikke indeholdt i andre 
klasser), paraplyer, andre varer fremstillet af læder, 
nøgleringe og nøgleæsker fremstillet af læder, varer 
fremstillet af kunstskind eller -læder, eller andre 
skind- eller læderimitationer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 20, især billedrammer, ikke fremstillet af 
ædle metaller, nøgleringe ikke af metal, nøgleæsker, 
pilleæsker, alle fremstillet af træ, horn, ben, elfen­
ben, skildpadde, rav, perlemor samt af erstatnings­
stoffer for disse materialer eller af plastic, 
klasse 21, især flaskeåbnere og proptrækkere, ikke 
fremstillet af ædle metaller, 
klasse 25, især livremme og bælter, slips, hovedtør­
klæder, halstørklæder, sjaler, bluser, skjorter, 
T-shirts, bukser, pullovere, sweatere, vindjakker, 
træningsdragter, nederdele, kjoler, habitter, over­
frakker, 
klasse 34: lightere til rygere, herunder lightere der 
bruger flydende brændstof eller gas, lomme- og bord­
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lightere, cigarklippere, ikke fremstillet af ædle me­
taller, askebægre ikke fremstillet af ædle metaller, 
cigar- og cigaretrør ikke fremstillet af ædle metaller, 
klasse 35, især annonce- og reklamevirksomhed. 
VA 2830-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,46 
LYS-O-PLUS 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs 18, Avenue 
d'Alsace, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jan.l984, anm. nr. 1.258.969, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 3393-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl.12,51 
DIGGBAR 
Nidar Bergene A/S, Bromstadvågen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 3693-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,37 
VISCOLEO 
Dansk Sojakagefabrik ApS, Islands Brygge 24, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: kosmetiske produkter, undtagen sæbe, 
klasse 29: spiseolier. 
VA 5893-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.9,19 
Det r^Danmaik.. 
% 
Kreditforeningen Danmark, Åboulevarden 69, 
8100 Århus C. 
Erhverv: långivnings virksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16, 35, 36, 41, 42. 
VA 5902-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,25 
Orgenics Ltd., P.O. Box 360, Yavne 70650, Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: diagnosepræparater til laboratoriebrug, 
herunder diagnosepræparater solgt som sæt, filtrer­
papir til laboratoriebrug til diagnoseformål. 
VA 6029-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,41 
KAPPA 
Pilkington Brothers PLC, Prescot Road, St. He­
lens, Merseyside WAIO 3TT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, 19, 21. 
VA 6870-1984 Anm. 12.dec.l984 Kl. 12,55 
THE SOFTWARE MACHINE 
Mimer Information Systems Aktiebolag, P.O. 
Box 1713, 751 47 Uppsala, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.jun.l984, anm. nr. 3441/84, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på databærere i 
form af hulkort, hulstrimler, magnetbånd, magnet­
plader og film, 
klasse 16: dataprogrammer i trykt form. 
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VA 3427-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,49 
ESCOFFIER 
The Ritz Hotel Limited, 17, Waterloo Place, Lon­
don SWl, Storbritannien og 15, Place Vendome, 
75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.dec.l983, anm. nr. 685747, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, kager, konditori- og konfekturevarer, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sen­
nep, peber, eddike, krydderier, råis, 
klasse 32: øl, ale og porter, minealvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, 
frugtsaft og andre præparater til fremstilling af 
drikke, 
klasse 33: vin, spiritus og likør, 
klasse 42: hotel-, indlogerings- og restaurationsvirk­
somhed. 
VA 3715-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.9,00 
YES 
CYMO Cykel- og Motorindkøb AmbA, Guldsme­
degade 27, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, 
klasse 25: benklæder, handsker, huer, sko og støv­
ler, især til brug for cykelcross-udøvere, 
klasse 28, herunder knæ- og albuebeskyttere til 
brug for cykelcross-udøvere. 
VA 6405-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,32 
CONTAX 
Y. Chen & Co., Ltd., 8th Floor, Formosa Plastics 
Building, 201, Tung Hwa Road, Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 01 maj 1981 
under nr. 152.268. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: alle former for golfbeklædning, herunder 
golfsko, goliQakker, golfvindjakker, golfsweaters, 
golftrøjer, golfbukser, golfkasketter, golfhatte, golf­
kasketskygger, golfsokker. 
VA 6865-1984 Anm. 12.dec.l984 Kl.12,50 
TEMPERA 
Kadabell GmbH & Co. KG, D-7825 Lenzkirch, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: kosmetiske apparater, nemlig elektrisk 
drevne apparater til dampbehandling af hår, appara­
ter til belysning, dampdannelse, kogning, vandled­
ning samt sanitetsinstallationer. 
VA 6377-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.12,27 
hager 
Hager Electro GmbH + Co, Im Hofgarten, 6601 
Ensheim/Saar, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter, 
elektriske installationsmaterialer, nemlig omstil­
lings- og fordelingsskabe, strømfordelere, fordelings-
tavler, tællertavler, armaturer til luftledninger og 
kabler, elektriske tilslutningsapparater, sikrings-
kasser og dele dertil, specielt forgreningsdåser, for-
greningskasser, forgreningsklemmer, klem melister, 
ledningsklemmer og sikringselementer. 
VA 110-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl.12,33 
DANIEL AUBUSSON 
Parfums Daniel Aubusson (S.A.R.L.), 9, Rue des 
Rosiers, 78580 JumeauvUle, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, parfume, toiletvand, kos­
metiske midler til skønhedspleje, toiletpræparater, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, sæbe og toi­
letsæbe, hårlotioner, barberpræparater, after-shave 
lotioner, tandpasta samt kosmetiske solpræparater, 
nemlig sololier, sollotioner og solcremer, kosmetiske 
hudbrunende præparater, ikke-medicinske præpara­
ter til hudpleje; rensepræparater til hudpleje. 
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VA 4572-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,35 VA 5131-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.12,58 
DOSIERTECHNIK UND PNEUMATIK AG DO-
PAG, Hinterbergstrasse 32, CH-6312 Steinhau-
sen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: pneumatiske doserings- og blandingsan-
læg til klæbemidler, som består af to eller flere 
komponenter, til støbemasser, til polyurethaner og 
til silikonekautsjuk og lignende, pumper til oppump­
ning af enkomponentmidler af beholdere og tønder, 
sprøjtepistoler, pneumatiske pistoler af plastic til 
påføring af pastaformede medier fra patroner, dose­
rings- og afgangsventiler (maskindele), 
klasse 9: pneumatiske og/eller elektroniske appara­
ter til dosering af klæbemidler, fedtstoffer, olier, 
støbemasser og lignende. 
VA 4723-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl. 12,38 
SUPRADERM 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: bandager og forbindinger til behandling af 
sår og hudsygdomme. 
Miller Brewing Company, 3939, West Highland 
Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: øl. 
VA 5153-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,26 
SUMIFIX 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., 15, Kitahama 
5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: farvestoffer og farvemidler herunder bejd­
semidler. 
VA 5109-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.12,38 
CONSCRAN 
ELECTRICITE DE FRANCE (SERVICE NA-
TIONAL), etablissement public, 2, Rue Louis 
Murat, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.mar.1984, anm. nr. 697 161, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: udstyr til datamaskiner, nemlig alfanume­
riske skærme, manuelle terminaler og apparater til 
ind- og udkodning, optagne dataprogrammer, herun­
der specielt dataprogrammer til at styre alfanumeri­
ske skærme, 
klasse 42: databehandling og dataprogramudvikling 
og -udformning. 
VA 2938-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.12,31 
ENELCO ABW 
Environmetal Elements Corporation, a corpora­
tion of the State of Delaware, 3700, Koppers 
Street, Baltimore, Maryland 21227, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11: installationer og apparater til behandling 
af vand og afløb, installationer og apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) til rensning af spildevand, 
dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
rensning af spildevand, dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasse) til alle de forannævnte 
varer. 
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VA 5561-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl. 12,49 VA 2954-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.9,10 
IMPORTED 
vjm 
nMiM 
Joseph E. Seagram & Son, Limited, 1430, Peel 
Street, Montreal og Erb and Caroline Streets 
Waterloo, Ontario, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vodka. 
VA 2948-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.9,02 
ZYMOLITE 
Superfos Specialty Chemicals a/s. Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 2953-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.9,09 
DURASIL 
Superfos Specialty Chemicals a/s. Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: porøs sten som fyldmateriale i kolonner 
til anvendelse indenfor præparativ væske- og gasch-
romatografl. 
Jørn Bennedbæk, Klosterslevvej 34, 5471 Søn­
dersø. 
Erhverv: grammofonindspilningsvirksomhed. 
Klasse 9: indspilning af grammofonplader. 
VA 2962-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.11,30 
bKfeflid:40g 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31. 
VA 3251-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,30 
CHILDRENS TREASURES 
Embassy Home Entertainment, 1901, Avenue of 
the Stars, Los Angeles, Californien 90067, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: lyd- og/eller billedoptagelses-, gengivel­
ses*, forstærknings- og sendepparater og -instrumen­
ter; lyd- og billedindspilninger i form af plader, bånd 
og tråde; plader, tråde og magnetbånd til optagelse 
af lyd og/eller billede; kassetter og indsatser til brug 
i forbindelse med eller indeholdende de forannævnte 
optagelser; cinematograflske film. 
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• 
Capitol Records, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 1750, North Vine Street, Holly­
wood, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, herunder grammofonplader, magnetbånd, 
videobånd, audio- og videokassetter, kinematografi-
ske film, audio- og videoudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 6883-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl. 12,30 
GLYTHERMIN 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder flydende medier til transport af varme eller 
kulde i køle- og varmeanlæg. 
VA 6902-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.12,50 
DARLYN 
Chemical Fabrics Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, Daniel Webster Highway, 
P.O. Box 1137, Merrimack, New Hampshire 
03054, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
SI Consult /s 
Rådgivende ingeniører 
Vestergade 13A" DK-6500 Vojens TIf. 04-590211* » 
SI Consult I/S, Vestergade 13A, 6500 Vojens. 
Erhverv: Rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 42: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Omtryk til Reg. Rid. 8A/86 pag. 93. 
VA 1870-1985 Anm. 28.mar.1985 Kl. 12,34 
Klasse 17, herunder glasfibervæv til isoleringsbrug. varer. 
VIDEOCOLOR (Societe Anonyme), 7, Bouleyard 
Romain Rolland, Montrouge (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.feb.l985, anm. nr. 730.153, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hoffmann-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroniske komponenter, katoderør og 
andre displayindretninger såvel som udstyr dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), så som deflektions-
spoler og konvergerende kredsløb; ̂ emsynsmodtage-
re; apparater til optagelse og gengivelse af §emsyns-
signaler, videooptagelsesapparater; videoplader og 
-bånd; antenner, elektriske ledninger og kabler, her­
under koaksiale kabler; biograflærreder; audio-visu-
elle undervisningsapparater og -instrumenter; elek­
triske, elektromagnetiske, elektroniske, elektrisk 
lyd- og billeddataoptagelses- og -gengivelsesappara-
ter og -instrumenter; computere og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte 
25.6.86 Registreringstidende for vare- og fællesmserker 291 
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OY Tampella AB, P.O. Box 256, 33101 Tampere 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11; sanitetsinstallationer. 
Klasse 19, 24, 27. 
Omtryk til Reg. Tid. 14A/86 pag. 170 
VA 6245-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.12,34 
PIERRE GARDIN 
PCL S.A., 69, Rue du Rhone, CH-1211 Genéve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutartd A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9; videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, konematograflske og optiske 
apparater og instrumenter (dog ikke briller og sol­
briller samt dele og tilbehør dertil), samt apparater 
og instrumenter til vejning, måling, signalering, 
kontrol, livredning og undervisning, apparater til 
optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller 
billede, magnetiske databærere, pladelagre, møntau­
tomater og -apparater, kasseapparater, regnemaski­
ner og databehandlingsudstyr, ildslukningsappara­
ter, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til embal-
leringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasse 34: tobak, artikler for rygere, tændstikker. 
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